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Apunt biogràfic 
 
Ramon Fernández Jurado (Almeria,1914 – Barcelona, 1984) 
El 1930 inicia la seva trajectòria política al BOC per passar després al POUM. 
Vinculat sempre a la UGT, llevat d'una efímera passada per la CNT quan tenia 15 
anys, destacà en les lluites sindicals i polítiques durant el període de la II República. 
Enquadrat en l'Aliança Obrera, de la que el Bloc Obrer i Camperol n'era l'ànima, 
participà activament en els fets d'octubre de 1934 i en l'acció clandestina 
subsegüent. Combatent a primera fila des de la matinada del 19 de juliol del 1936 
contribuí a vèncer la insurrecció militar-feixista a Barcelona. Fou també dels 
primers milicians que marxà voluntari a terres d'Aragó al cap d'una centúria de la 
columna Joaquim Maurín, que després es convertiria en la 29 Divisió del POUM. Fou 
perseguit pels stalinistes arran dels Fets de Maig del 1937. Més tard, en el front de 
guerra fou ferit, empresonat, jutjat i condemnat pels feixistes a trenta anys de 
presó. Dins de la mateixa presó Model de Barcelona col·laborà a la difusió del 
document que denuncià l'afusellament/assassinat del President Lluís Companys 
(15-10-1940); document multicopiat que l'organització resistent divulga per 
Catalunya i que esdevingué la primera publicació clandestina després de la Guerra 
Civil. Més tard, gaudint de llibertat condicional (1942), la seva aportació al treball 
il·legal d'aquells anys fou tan intensa -impremta clandestina, pas de fronteres, 
actes de suport logístic a la guerrilla urbana- que amb la policia darrera els talons 
se l'obliga a exiliar-se en el transcurs de l'any 1948. Retornà al cap d'uns anys i de 
seguida participà en accions populars contra el franquisme a l'Hospitalet de 
Llobregat i molt particularment a Bellvitge, districte on aleshores residia, lluny de 
l'anterior barriada de Gràcia de la seva joventut. I, seguint l'ordre del temps, fou 
esforçat paladí de l'Assemblea de Catalunya. A la primera meitat dels anys 70 les 
reunions més importants del POUM van celebrar-se a Bellvitge i Fernández Jurado, 
com quasi sempre, tingué cura de cercar el local i de garantir-ne la seguretat. Mai 
una falla. Més endavant, a la tardor del 1976, amb antics companys del col·lectiu 
de tota la vida, s'incorpora al procés constituent del PSC-Congrés, avançada de la 
unitat dels socialistes de Catalunya.  
 
Font: <http://www.fundanin.org/alberich3.htm>. [Darrera consulta: 28/02/2011]. 
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FONS PERSONAL DE RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO 
 
FP (Fernández Jurado). 1 
 
1- R. Fernández Jurado. Fotografies diverses 
1- [Fotografia d’un monument erigit a Annecy Aux espagnols morts 
pour la liberté dans les rangs de l’armée française de la resistance 
(1940-1945)]. 
2- [Fotografia d’una calavera al cementiri de El Torrero (Saragossa)]. 
3- [3 fotografies del Ple de Catalunya del POUM celebrat el 18 de 
juliol de 1976 a Bellvitge]. 
4- [Fotografia i placa titulada “Les staliniens sportifs de la 5è. 
Brigade”]. 
5- [Fotografia de Lluís García (CNT)] 
6- [Fotografia de Joan Pujadas (PSC)] 
7- [Fotografia del fill i el cotxe de Lluís Garcia ?, que sembla li van 
prendre quan el van matar]. 
8- [Fotografia d’un grup de gent, alguns vestits de militars, a Quillan 
(França) el 5 d’octubre de 1944]. 
9- [Diverses fotografies de l’esposa de Fernández Jurado a Sainte 
Marthe (França)]. 
10- [Fotografia d’un milicià amb la bandera del POUM i la JCI] 
11- [Fotografia dels components de la 2a. Columna (columna 
Joaquim Maurin) de les Milícies Antifeixistes de Catalunya (POUM) a 
Sarinyena el juliol de 1936]. 
12- [Fotografia d’un grup de gent del BOC ?]. 
13- [Fotografies del Comitè Executiu del POUM (LLadó, Rocabert, 
Jurado, David-Rei, Berdejo, Balaguer, Sancho, Quique i Alberich) i de 
militants del POUM de l’any 1945]. 
14- [Fotografia de carnet de R. Fernández Jurado ?]. 
 
2- R. Fernández Jurado. Papers personals 
1- [Fotocòpies de la cèdula personal emesa per la Generalitat de 
Catalunya el juny de 1938 i de la partida de naixement emesa pel 
Registre Civil de l’Ajuntament Constitucional de Barcelona el maig de 
1938 a nom d’Albert Cirera Martí]. 
2- [Fotocòpia d’una nota manuscrita on s’explica la detenció de 
miners de la UGT i la CNT en vaga practicada per la Unión Nacional 
dirigida pel PCE]. [França], [194-]. 
3- [Fotocòpia d’un extracte original on consten els afusellaments 
practicats a la presó de Torrero (Saragossa) els anys 1938 i 1939]. 
4- [Notes manuscrites diverses]. 
5- CLUB D’AMICS DE LA FUTUROLOGIA. Activitats del II trimestre del 
curs 1976-77. Barcelona, 1977. 
6- [Notes de premsa aparegudes amb motiu de la mort de Ramon 
Fernández Jurado el juny de 1984]. 
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7- FABRA, Jaume ; HUERTAS CLAVERÍA Josep M. La terrible presó del 
cànem: testimoni directe de R. Fernández Jurado. [S.l.n.d.], 1 p. 
(Fotocòp.) 
8- VELLS AMICS DEL BOC-POUM. [Convocatòria per a una reunió 
adreçada a R. Fernández Jurado]. Barcelona, 5 desembre 1982, 1p. 
9- INSTITUTO ESPAÑOL DE ESPERANTO. [Publicitat dels anys 1977-
1978]. 
 
3- R. Fernández Jurado. Correspondència  
1- Correspondència diversa 
 - [S.l.n.d.]: signada per Pere Bonet i altres 
- Barcelona, 27 gener 1981: signada per Esteve i Maria. 
[Adjunta fotocòpia d’una carta d’Esteve Brau on explica la 
seva experiència a les Presons de Torrero i Barcelona 
després de la Guerra]. 
- Barcelona, 27 setembre 1981: signada per [Marita 
Sabehelyi]. 
 
2- Correspondència R. Fernández Jurado – Víctor Alba 
 - Barcelona – EEUU, 1967: 6 cartes [sobre l’ingrés del POUM al 
 PSC®] 
 
3- Correspondència R. Fernández Jurado – Àlvar Tubau 
- [S.l.n.d.]: 1 carta 
 
4- Correspondència R. Fernández Jurado – Albert Aranda (cosí de F. 
Jurado) 
- [S.l.], 1976: 1 targetó i 3 cartes 
 
5- Correspondència R. Fernández Jurado 
 - Saragossa, 1979: 1 carta 
 
6- Correspondència R. Fernández Jurado – Pedro García Lamolla 
 - Caracas, 1971: 1 carta 
 
7- Correspondència R. Fernández Jurado – Pere Bonet 
 - París, 1976: 2 cartes 
 
8- Correspondència R. Fernández Jurado – J. Gracia 
- Barcelona, 1977: 1 carta 
- Barcelona, 1978: 1 carta 
- Barcelona, 1979: 1 carta 
- Barcelona, 1980: 1 carta 
 
9- Correspondència R. Fernández Jurado – Josep Pané Argelich 
- [S.l.], 1977: 1 carta 
- [S.l.], 1978: 1 carta 
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10- Correspondència R. Fernández Jurado – Joan Rocabert 
- L’Hospitalet de Llobregat, 1964: 1 carta 
 
11- Correspondència R. Fernández Jurado – E. Sancho 
- París, 1980: 1 carta 
 
12- Correspondència R. Fernández Jurado – Wilebaldo Solano 
- París, 1972: 2 cartes 
- París – L’Hospitalet de Llobregat, 1976: 7 cartes 
 
13- Correspondència R. Fernández Jurado – Antonio Téllez 
- París – L’Hospitalet de Llobregat, 1976: 2 cartes 
 
14- Correspondència R. Fernández Jurado – Director de Roig 
 - Bellvitge, 1977: 1 carta 
 
15- Correspondència R. Fernández Jurado – Director de l’Avui 
 - Barcelona, [1977]: 1 carta 
 
4- Joaquim Maurin. Correspondència diversa 
- [S.l.n.d.]: 1 carta a J. Maurin 
- [S.l.], 1945: 2 cartes [1 de J. Maurin adreçada als companys 
de CNT, ERC, PSOE, FNC, UGT i MLE presos a la Model de 
Barcelona i resposta des de la presó Model de Barcelona] 
- Nova York, 1971: 1 carta de J. Maurin a Juan [Rocabert?] 
 
5- Exèrcit de la República. Documents 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (2a.). FORCES ARMADES. 144 BRIGADA 
MIXTA. 1R. BATALLÓN. [Carta del Comissari de Guerra adreçada a 
José Tomàs Oller parlant de la mort al front del seu germà]. 
[S.l.n.d.], 1 p. 
2- [Document fotocopiat amb el títol “Telefonistas de guardia en 
Central Duarte el 13 de marzo”]. [S.l.n.d.], 1 p. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (2a.). FORCES ARMADES. EJÉRCITO DE 
ESTE. TRANSMISIONES. [Diversos informes i notificacions adreçades 
al Comissari de Transmissions del XI Cuerpo de Ejército de Sariñena 
dels anys 1937 i 1938]. (Fotocòp.) 
4- Alvaro Montagut Comisario de Guerra de la Compañía divisionaria 
de Transmisiones informa al Comisario de Transmisiones del XIº 
Cuerpo de Ejército sobre algunos hechos acaecidos en este cuartel 
general de la 32ª División. [S.l.n.d.], 2 p. (Fotocòp.) 
 
6- POUM (Interior). Documents 
1- [Acta notarial de l’inscripció del POUM al Registre d’Associacions 
Polítiques]. Barcelona, 31 maig 1977, 4p. 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ LOCAL DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. [Comunicat a l’opinió pública]. 
L’Hospitalet de Llobregat, octubre 1976, 1p, (Fotocòp.) 
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3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU DE 
L’INTERIOR. [Sobre una reunió mantinguda amb Izquierda del POUM 
per solucionar la crisi]. Barcelona, 18 maig 1976, 2p. 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU DE 
L’INTERIOR.[Aclariments del POUM sobre el seu paper durant els fets 
de maig del 1937]. Barcelona, 18 maig 1976, 1 p.  
 
7- POUM (Exterior). Documents 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU A 
L’EXTERIOR. Circular general: 3er. Pleno de los miembros de Comité 
Central elegido por la IIIa. Conferencia General, residentes en el 
exterior, celebrado en Toulouse los dias 8 y 9 de enero de 1977. 
Toulouse, 9 gener 1977, 1p. (Fotocòp.) 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU A 
L’EXTERIOR. [Carta adreçada al Secretariat Polític del POUM a 
l’interior]. París, 31 juliol 1976, 1 p. (Fotocòp.) 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU A 
L’EXTERIOR. [Carta adreçada als companys Quique i Sebastián]. 
París, 15 desembre 1976, 1 p. (Fotocòp.) 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU A 
L’EXTERIOR. [Carta adreçada al Comitè Executiu de l’interior]. 
Antony, 2 gener 1977, 2p. (Fotocòp.) 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU A 
L’EXTERIOR. III Conferencia General del POUM: a todos los 
militantes. París, març 1973, 2 p. 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL A 
L’EXTERIOR. [Carta de R. Bitriu adreçada al Comitè Central del POUM 
i a tots els militants]. Perpinyà, agost 1976, 2 p. 
7- [Correspondència entre els militants del POUM de l’exterior i de 
l’interior dels anys 1975 i 1976]. 
8- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA A L’EXTERIOR. 
[Fotocòpia d’una carta de Jordi Arquer a Josep Tarradellas datada a 
París l’octubre de 1956 i on l’acusa de “descarrilar” en un article 
publicat a Tribuna (ERC)]. 
 
8- POUM (Reagrupament). Documents 
1- PLENO DEL POUM DE CATALUNYA (1976 juliol : Barcelona). 
España 1976 : del franquismo al socialismo pasando por la 
democracia. Barcelona, 1976, 8p. 
2- PLENO DEL POUM DE CATALUNYA (1976 juliol : Barcelona). 
Declaración del POUM. Barcelona, 1976, 5p. 
3- PLENO DEL POUM DE CATALUNYA (1976 juliol : Barcelona). 
Resolució. Barcelona, 1976, 1p. 
4- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (Reagrupament)]. 
ASSEMBLEA DE MILITANTS A CATALUNYA. [Comunicat]. L’Hospitalet 
de Llobregat, octubre 1976, 1p. (Fotocòp.) 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (Reagrupament)]. 
Entrevista de una Delegación del POUM con el Presidente de la 
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Generalidad de Cataluña, señor Tarradellas. [Barcelona], 1976, 1p. 
(Fotocòp.) 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (Reagrupament). 
SECRETARIAT POLÍTIC. [Convocatòria per a una Assemblea 
d’informació del POUM el 17 d’octubre de 1976]. Barcelona, 1976, 1p. 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (Reagrupament). 
SECRETARIAT POLÍTIC. El POUM y al polémica en torno al Partido 
Socialista de Cataluña. [Barcelona], [1976], 2p. 
8- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (Reagrupament). 
SECRETARIAT POLÍTIC. Declaració a l’acte públic d’afirmació 
socialista celebrat el 22 de juny de 1976 al Palau Blau-grana de 
Barcelona. Barcelona, juny 1976, 1p. (Document fotocopiat 
acompanyat d’una circular del Secretariat Polític del POUM). 
9- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (Reagrupament). [Notes 
polítiques]. [Barcelona], agost 1975, 1p. (Document acompanyat de 
notes manuscrites) 
 
9- PSC (PSC-PSOE). Documents 
1- [PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)]. 
Companys esmentats en el míting de Lleida el dia 16 de gener de 
1977. [S.l.], 1977, 1p. 
2- [Carta de Manuel Alberich i Ramon Fernández Jurado al Secretariat 
del Partit Socialista de Catalunya]. Barcelona, juny 1977, 3p. 
3- FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS. [Carta adreçada a Joan Raventós, 
primer Secretari del PSC (PSC-PSOE)]. Madrid, febrer 1983, 3p. 
(Fotocòp.) 
4- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 
AGRUPACIÓ DE GRÀCIA. Acte homenatge a Ramon Fernández Jurado 
(vell lluitador i diputat, traspassat el 26 de juny d’enguany). 
Barcelona, 1976. (Tríptic) 
 
10- Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 
Documents 
1- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE TARRAGONA. [Informe sobre José Guixens 
Aymerich, militant del POUM, datat a Tarragona el 13 de febrer de 
1947]. (Fotocòp.) 
 
11- Escrits de Ramon Fernández Jurado 
1- FERNÁNDEZ JURADO, Ramon. Amb Andreu Nin recuperem la vella 
memòria. [S.l.], desembre 1982, 2p.  
2- FERNÁNDEZ JURADO, Ramon. L’internacionalisme d’Andreu Nin. 
Oestende, 5 juny 1983, 2p. (Document manuscrit i mecanografiat) 
3- FERNÁNDEZ JURADO, Ramon. Revive el estercolero stalinista. 
[S.l.], maig 1978, 2p. (Document manuscrit i mecanografiat) 
4- FERNÁNDEZ JURADO, Ramon. Notas tomadas del libro “La CNT en 
la revolución española” de Peirats. [S.l.n.d.], 6p. 
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5- FERNÁNDEZ JURADO, Ramon. Rechazamos ser mestizos. 
[S.l.n.d.], 3p. (Fotocòp.) 
6- FERNÁNDEZ JURADO, Ramon. [Recull d’articles de premsa 
fotocopiats i publicats entre els anys 1965-1984]. 
7- HOMENATGE A ANDREU NIN, 1892-1937 (1982 : El Vendrell). 
[Tríptic, retalls de premsa i notes manuscrites de R. Fernández 
Jurado relacionades amb l’acte d’homenatge]. 
 
12- Escrits diversos (Josep Pané, etc.) 
 
13- Retalls de premsa 
1- Història del POUM 
2- Joaquim Maurin 
3- Andreu Nin 
4- POUM 
5- POUM (sector PSC) 
6- PSC 
7- Diversos 
8- Premsa comunista 
 
